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  الخلاصة
 التي ة الدفاعيرات المهاايضا و  من القفزالبعيد مهارة التصويب لاسيما المهارات الأساسية الهجومية على اليد كرة تعتمد
 كبيرة اللاعبين من منطقة التصويب القريب وهـذا مما أعطى أهمية ق امكانية اخترامن صعب مما اً كبيراًلاقـت تطـور
 لـذلك ، المسافة التي تبعد عن المرمىوهي( امتار٩الـ)ة الحرة  الرميمنطقـة من خارج ى يؤدنه البعيد من القفز كوللتصويب
 الباحث تابعة خلال ممن ، اجل انجاح التصويب البعيدمن واللاهوائية الهوائية القدرات عال من مستوى اللاعب إلى حتـاجي
 ها انعكـس سـلباً على نتائجمما استخدام هذه المهارة في اكثر الاندية قلة الفرات الاوسط لاحظ منطقة بكرة اليد في الشبابلدوري 
 منطقة الفرات الاوسط  في ةً منها اكثر فرق الشباب بالعراق وخاصتعاني مشكلة وهذه ، ذات قيمة تنافسيةانجازات تحقق محيث ل
 ،وهدف لكرة اليد في وطننا الحبيبخدمة سبة لها والمتابعة العلمية الدقيقة بهدف وضع الحلول المنالدراسة الباحث باارتاىولذا 
  :البحث الى
  . الشباب بكرة اليدللاعبين  الهوائية واللاهوائية ودقة التصويب البعيد من القفزالقدرات على التعرف-1
  .تقويم القدرات الهوائية واللاهوائية للاعبين الشباب بكرة اليد-2
 البعيد من القفز للاعبين الشباب ويب التصدقة وهوائية واللائية الهواقدرات الى وفق معرفة العلاقة بين المستويات البدنية عل-3
  . اليدبكرة 
 المعبرة عن التقويم للاهوائية اليد بدلالة القدرات الهوائية وارة التصويب البعيد من القفز بكاداء استنباط معادلة تنبؤية لدقة -4
 . البدني للاعبين
 فئة الاوسط الخط الخلفي في اندية الفرات بلاعبي تحدد مجتمع البحث الارتباطية، الوصفي بأسلوب العلاقات المنهج الباحث استخدم
 ،واجرى الشامل ليمثل عينة البحثر بطريقة الحصمعلاعباً وتم اخذ المجت(06 )مم والبالغ عدده6102-5102الشباب للموسم 
  :يات بمعادلات تنبؤية وكانت اهم التوصوخرج للمتغيرات واستخدم الدرجات المعيارية لعامليالباحث التحليل ا
 حققت شروط قبول ا لانهها تم قبولوقد والهوائية اللاهوائية رات للقدالعاملي ليلعوامل من خلال عملية التح( اربعة)استخلاص -1
  . العامل
  .يد الاوسط بكرة الت الفراية في اندالشباب اللاعبين لدى وائية والهائيةاللاهو القدرات وفق أنموذج تقويم بدني على ء بناتم -2
 مع دقة مهارة التصويب البعيد العاملي ل من التحليالمستخلصة ية والهوائاللاهوائية ما بين نوية علاقة طردية دالة ومعوجود -3
  .من القفز للشباب بكرة اليد
 البدني لتقويم مؤشرات ابدلالة البعيد من القفز لتصويب امهارةلالها التنبؤ بدقة أداء  تنبؤية نهائية يمكن من خت معادلااستنباط -4
  . بكرة اليدالشبابللاعبين 
  
  .اليد بكرة القفز من لبعيد االتصويب ، والهوائيةاللاهوائية رات القد،دني البالتقويم: دالة الالكلمات
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Physical Calendar According to Aerobic and 
Anaerobic Abilities and its Relation to the Accuracy 
of the Remote Aiming of Jumping for Young Players 
Handball 
 
Nabeel Kahdim Hrabid 
Department of Student Activities / University of Babylon 
Abstract 
  
Handball depends on the basic offensive skills, especially the skill of the correction and also the 
defensive skills, which has received a great development, which made it difficult to penetrate the 
players from the area of the near correction, which gave great importance to the long shot from 
jumping as it leads from outside the free throw area (99 meters), which is the distance  . Therefore, the 
player needs a high level of aerobic and anaerobic abilities in order to succeed the remote correction, 
through the researcher to follow the youth handball league in the middle Euphrates area noticed the 
lack of use of this skill in most clubs, which reflected negatively on the results where they did not 
achieve achievements of competitive value, and these The problem suffered by the most youth teams in 
Iraq, especially in the Middle Euphrates region, therefore, the researcher considered the study and 
careful scientific follow-up in order to develop appropriate solutions to serve the handball in our 
beloved country, and the aims of the research to: About the goal. 
1- Identify aerobic and anaerobic abilities and accuracy of remote aiming of jumping for young 
players handball. 
2- Evaluation of aerobic and anaerobic abilities of young players handball. 
3- knowledge of the relationship between physical levels on the basis of aerobic and anaerobic abilities 
and accuracy of the correction of remote jumping of young players handball.. 
To develop a predictive equation for the accuracy of the performance of the4- correction far from 
jumping handball in terms of aerobic and anaerobic abilities expressing the physical evaluation of the 
players. 
the method of correlative relationships, the research community determined the players of the 
back line in the middle Euphrates clubs youth category for the season 2015-2016 and the number of 
(60) players and the community was taken in a comprehensive inventory to represent the research 
sample, the researcher conducted a global analysis of the variables and used standard scores and came 
out with equations Predictive The most important recommendations were: 
1- Extraction (four) factors through the process of factor analysis of aerobic and anaerobic 
capabilities have been accepted because they have met the conditions of acceptance of the worker.. 
2- A physical evaluation model was constructed according to the aerobic and anaerobic abilities of 
the young players in the middle Euphrates clubs handball. 
3- There is a direct and significant correlation between the aerobic and anaerobic derived from the 
factor analysis with the accuracy of the skill of the correction far from jumping for youth handball. 
4- To develop definitive predictive equations through which to accurately predict the performance of 
the skill of the correction far from jumping in terms of indicators of physical evaluation of young 
players handball.. 
 
Keywords: physical calendar, aerobic and anaerobic abilities, remote aiming of jumping hand roller. 
 
1- ةمدقملاثحبلا ةيمهاو :  
حبصأا دحأ يضايرلا لاجملا يف قوفتلا سيياقملبوعشلاو مملأا مدقت اهساسأ ىلع رظني يتلا ةمهملا  .
ببسبو ةبغرلاا ةديدشلدل ىلا لودلصت يكلو مدقتلاو روطتلا يف  كلتلودلا فاصم ىلا لودلا  ةمدقتملا 
اهسفن ريوطت يف اريبك امامتها تمتها يفيضايرلا لاجملا اهنمو تلااجملا عيمج ، ءاقترلاا ةلواحم 
وتتلا تاصنم ىلإ اهييضايربايار عفرو جياهتيضاير عمجت لك يف  يف يأ ةلوطب.  
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 البدني والوظيفي لأعداد اللاهوائية والهوائية مقياساً يعكس مستوى كفاءة اات مؤشرات القدروتعد
 الحركي الملقى عليه اجب تتلاءم مع متطلبات الون أيجب قدرات لاعب لكل نوتطور الإنجاز، وبهذا فا
 هي أساس إنتاج الطاقة ليتمكن الجسم من الاستمرار في العمل البدني على وفق لهوائيةفالقدرات اللاهوائية وا
  . به اللاعبقوم بذلك على نوع الفعالية أو الدور الذي ين معتمديتغرقهانوع الجهد والمدة التي يس
 خصوصية سليم لها كل بشالاساسية مهاراتها ة عند تأديلاسيما متطلبات ولها جماعية لعبة اليد وكرة
 وهجومية دفاعية ذات اساليب عبة ولذلك تعد للمهاجم مع كل من المدافع واصادم والتحتكاك خلال الامن ايضاً
 الى لياقة بدنية وتركيز تحتاج اليد كرة التصويب في ومهارة ،وقواعدها عبة يسمح به قانون اللامتعددة وهذا م
نه دقة عالية في اداء هذه المهارة  وعلى الرغم  كرة اليد يتطلب مولاعب لمباريات نتيجتها تحسم الكونعال 
 يتطلب من لذا اق من المناطق القريبة او الاخترالتصويب وصعوبة الدفاع فيمن التطورات التي حدثت 
 لبعد المسافة بين اللاعب المصوب ونظرا من الحلول البديلـة ه كونعيد التصويب الباستخدام المهاجمالفريق 
  بمستوى عال من القدراتتع على اللاعب ان يتمب يتوجلذلك حائط صد من قبل الدفاع دوالمرمى ووجو
 بعيده عـن المـستوى المطلوب وذلك ت الا أنها مازاليتها الرغم من أهموعلى والهوائية وغيرها اللاهوائية
 اللاهوائية القدراتثير  بيان تافي اهمية البحث وتبرز بعيدةلقلة اللاعبين الذين يجيدون هذه المهارة من منطقة 
  . الى ذلك الاقتـصاد بالجهد والوقتأضافة ، بكرة اليدلشباب اللاعبين التصويب اداء في والهوائية
 ب تظهر في الملع، كيميائية حيويةلطاقة عند ممارستهم فعالية كرة اليد ون اللاعبيحتاج: البحثمشكلة 1-1
 تكون سائدة والتي ، الحيوية الهوائيةوالطاقة  اللاهوائيةالحيوية الطاقة وبصورتينعلى هيئة مجهود بدني 
 المهارات على يد الكرة تعتمد و، لاستكمال خطواتهاالأوكسجين على وتعتمد المباريات، التدريب ومدةطيلة 
 اً التي لاقـت تطـورالدفاعية المهارات وايضا  من القفزالبعيد مهارة التصويب لاسيماالأساسية الهجومية 
 كبيرة أهمية ى وهـذا مما أعطب للتصويالقريبة المنطقة من اختراق اللاعبين ية امكانمن صعب مما اًكبير
 لـذلك ، المسافة التي تبعد عن المرمىوهي( امتار٩الـ)منطقة خارج ويؤدى ه البعيد من القفز كونللتصويب
 وخلال ،اح التصويب البعيد اجل انجمن والهوائية اللاهوائية القدرات مستوى عال من لىيحتـاج اللاعب إ
 هذه المهارة في اكثر الاندية ضعف في منطقة الفرات الاوسط لاحظ اليد رة بكالشباب الباحث لدوري مشاهدة
 منها اكثر تعاني مشكلة وهذه تنافسية، انجازات ذات قيمة تحقق سـلباً على نتائجها حيث لم ـس انعكمما
 العلمية الدقيقة تابعة والمدراسة الباحث بالارتأى ولذا  في منطقة الفرات الاوسطوخاصةًفرق الشباب بالعراق 
  . الحبيبا في وطنناليد لكرة مة وضع الحلول المناسبة لها خدهدفب
  : البحثأهداف 2-1
  . بكرة اليدب الشباللاعبين لقفز من االبعيد  التصويبودقة والهوائية اللاهوائية القدرات ى علالتعرف- 1
  . اليدكرة الشباب بللاعبين والهوائية اللاهوائية رات القدتقويم- 2
 من البعيد دقة التصويب و والهوائية اللاهوائية وفق القدرات على لبدنية اويات معرفة العلاقة بين المست- 3
  .  اليدة الشباب بكرللاعبين قفزال
 والهوائية لاهوائية القدرات اللالة بدليدة ا التصويب البعيد من القفز بكراداء لدقة ية تنبؤمعادلة استنباط - 4
  .  للاعبينني البدم عن التقويعبرةالم
  :لبحث افرضية 3-1
 دقة و والهوائيةاللاهوائية دلالة إحصائية بين المستويات البدنية على وفق ذات عنوية علاقة ارتباط مهناك - 1
  . القفز للاعبين الشباب بكرة اليدمن البعيدالتصويب 
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  : البحثمجالات 4-1
- 5102 للموسم الشباب الفـرات الأوسـط لفئـة أنديـة الخلفي في الخط لاعبي:  البشريالمجال1-4-1
  .م6102
  (.6102/3/51 )ايةولغ( 5102/9/5) من المدة :الزماني المجال 2-4-1
  . في اندية الفرات الاوسط والملاعب القاعات المغلقة : المكانيالمجال 3-4-1
  دانية واجراءاته الميالبحث منهجية -2
  . الارتباطيةلاقات الوصفي بأسلوب العالمنهج الباحث استخدم: البحثمنهج1-2
 شباب ال  ـئـة  الفرات الاوسط ف ندية الخط الخلفي في ا بلاعبي البحث مجتمع تحدد : وعينة البحث مجتمع3-2
 الـشامية،  التضامن، الكوفة، النجف، كربلاء، المسيب، المدحتية، القاسم،) اندية: وهم م6102-5102 لموسمل
  .باكملة المجتمع اخذ وتم باًلاع(06)وبعدد (الدغارة
  : الأدوات والأجهزة المستخدمة للبحث3-2
  .فرة صا-5.  الاستبانه-4.  الشخصيةالمقابلات-3. سات والقياالاختيار-2.  والتجريبالملاحظة- 1
 طبي ميزان -8(. 2) يابانية الصنع عدد – oisaC– كترونية توقيت إلساعة- 7.  يد قانونيكرة ملعب-6 
  . يابانية الصنع)BL28-XF-OISAC( من نوع إلكترونية حاسبة - 9.  ألماني الصنع–لقياس الوزن 
 ميزان - 31 . رة صاف- 21 .سم( 04)خشبي بارتفاع ( tset petS )وق صند-11(. 01) كرات عدد -01
  . طبي
  :لبحث اجراء اخطوات 4-2
  :  كرة اليدللاعبي والتصويب الهوائية واللاهوائية القدرات ات اختبارصلاحية تحديد1-4-2
 كرة للاعبي ز البعيد من القفوالتصويب  اللاهوائية والهوائيةقدرات الت اجل تحديد صلاحية اختبارامن
 [094-584ص ،2] ،[172- 652ص ،1 ] الخط الخلفي فئة الشباب استعان الباحث بمصادر كرة اليدليدا
 وعرضت باستبانه دراجها والاطاريح الخاصة باللعبة وتم اوالفسلجة ،[771- 371 ص ،4] ،[09-88ص،3]
 جمع وبعد  وفسلجة كرة اليدرياضي ب تخصص تدرييراًخب( 11 )وبعدد والمختصين على الخبراء
  .لكيبين ذ( 1)والجدول ( 2كـا) طريق عن  احصائياعالجتها وماراتالاستم
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   البعيدوالتصويب ة واللاهوائيوائية اختبارات القدرات الهصلاحية يبين
 الصلاحية
 يصلح لا يصلح الاختبارات ت المتغيرات
 2كا
 القرار المحسوبة
 يقبل 11 صفر 11 ثانية( 01-8)اختبار الخطوة لمدة  1
 يقبل 11 صفر 11 اختبار سارجنت 2
 يقبل 63.7 1 01 ياردة( 06)اختبار الجري 3
 4
من الجلـوس (  كغم 3)اختبار الكرة الطبية 
 11 صفر 11 بالذراعن
 يقبل
 القدرة
اللاهوائية 
 (الفوسفاجينية)
 يقبل 54.4 2 9 باليد الضاربة( كغم1)رمي كرة طبية  5
 يقبل 63.7 1 01  ( ثا06 اللاهوائية القدرة ) الخطوةاختبار  1
 يقبل 11 صفر 11 ( ثانية03)اختبار الخطوة  2
 يرفض 90.0 5 6 .لكيوبك( ثانية02)اختبار  3
 يقبل 63.7 1 01 (. ثانية03)تمرين بطن  4
القـــ ــدرة 
اللاهوائيـ ــة 
 (اللاكتيكية)
 5
واحتـساب (  ثانيـة 03)استناد أمامي لمدة 
 11 صفر 11 .التكرار
 يقبل
 يقبل 63.7 1 01 اختبار كوينز  1
 يقبل 11 صفر 11  باستخدام الدرجة الثابتة071CWPاختبار  2
 يقبل 63.7 1 01 اختبار هارفرد للخطوة 3
 يقبل 11 صفر 11 xaM2oVمؤشر القابلية الأكسجينية  4
 القدرة الهوائية
 يقبل 11 صفر 11 تمرين بطن دقيقة أو أكثر واحتساب التكرار 5
 1
اختبار دقة التصويب على مرمى مقسم الى 
 11 صفر 11   م01مناطق ومن مسافة( 9)
 يقبل
التـ ــصويب 
 البعيد
 2
اختب ــار دقةالت ــصويبعلىمربعات دق ــة 
 يرفض 18.0 4 7 م9ومنمسافة(05x05)
 (48.3)بلغت ( 1)ودرجة حرية ( 50.0)الجدولية عند مستوى دالة ( 2كا)قيمة 
  
 الخامسة عصراً لساعةوفي تمام ا( 5102/9/51) بتاريخ لتجربة اهذه اجريت : التجربة الاستطلاعية5-2
 لنجفا) اندية من شباب فئة لاعبين( 01) عينة مكونة من على في محافظة النجف ر شكعد اسة قاعفي
 ايام تم اعادة (8 )مدة اليد وبعد رة والتصويب للاعبي كللاهوائية القدرات الهوائية وااراتلاختب( والكوفة
  :اوكان الغرض منه( 5102/9/32) وفي ظروف مقاربة للتجربة الاولى بتاريخ همالتجربة على الافراد انفس
  .  الاختبارات للعينةوملاءمة على مدى فـ التعر1
  .  التأكد من جاهزية الأدواتـ2
  . كلية الاختبارات التستغرقة الذي وقت التعرف على الـ3
  .  الاختباراتلسلـ التأكد من تس4
  .(والموضوعيةالثبات ) للاختباراتـ ايجاد الاسس العلمية5
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  :ختبارات العلمية للاسس الا1-5-2
 قياسها المطلوب الصفة أو للمهارة على مدى قياس الاختبار ختبار صدق الايعتمد: الصدق1-1-5-2
 اجل الحصول على صدق المحتوى ومن ،[381 ص،5"] عندما يقيس ما يدعي أن يقيسهقاً صاديعد "والاختبار
  .( والمختصينالخبراء) على الاستبانه الباحث عرضللاختبارات 
 ومن( 5102/ 9/51 )بتاريخ الباحث الاختبارات اجرى الاختبارات ثبات أجل إيجاد من: الثبات2-1-5-2
 ظروف جميع المتغيرات والضبطمع ( 5102/9/32) بتاريخ يأيام أ( 8)ئهاثم إعادة الاختبارات بعد انتها
 البسيط اط الارتبعاملللاختبار الأول ومن ثم عمد الباحث إلى معالجة بيانات الاختبارين من خلال إيجاد م
  .(2 )ول  وكما موضح في الجدسونبير
 ،[861ص ،7]" في ما بين مقدري الدرجةاق الاتفدرجة" تعني الموضوعية :الموضوعية 3-1-5-2
  الفردان استخدم طريقة القياس الصحيحة فإذا ينوللحصول على معامل موضوعية عال لابد أن يحدد للمحكم
 ،[071،ص8]"  تكون واحدة تقريباً ج فان النتائنفسها وإتباع التعليمات شروط الإجراء نفسهاأجهزة القياس 
 الأول والثاني وقد للتقيم المدروسة لاختبارات لتقدير درجات اللاعبين في ان استعان الباحث بمحكميلذلك
  (.2) كما مبين في الجدول اليةعتبين إن جميع الاختبارات ذات موضوعية 
    للاختبارات دلالة الومستوى ضوعيةيبين مفردات الاختبار ومعاملي الثبات والمو( 2 )الجدول
 مستوى الثبات الاختبارات ت
 الدلالة
 مستوى الموضوعية
 الدلالة
 000.0 09.0 100.0 88.0 ثانية( 01-8)اختبار الخطوة لمدة  1
 100.0 78.0 000.0 58.00 اختبار سارجنت 2
 100.0 09.0 200.0 09.0 ياردة( 06)اختبار الجري 3
 200.0 88.0 000.0 68.0 بالذراعمن الجلوس (  كغم3)اختبار الكرة الطبية  4
 000.0 98.0 200.0 88.0 باليد الضاربة( كغم1)رمي كرة طبية  5
 000.0 68.0 200.0 48.0 ( ثا06 اللاهوائية القدرة )اختبار الخطوة 6
 000.0 68.0 000.0 78.0 ( ثانية03)اختبار الخطوة  7
 000.0 98.0 000.0 09.0 (. ثانية03)تمرين بطن  8
 100.0 09.0 100.0 88.0 .واحتساب التكرار(  ثانية03)استناد أمامي لمدة  9
 100.0 09.0 100.0 19.0 اختبار كوينز  01
 200.0 88.0 000.0 68.0  باستخدام الدرجة الثابتة071CWPاختبار  11
 000.0 98.0 200.0 09.0 اختبار هارفرد للخطوة 21
 200.0 09.0 100.0 88.0 xaM2oVمؤشر القابلية الأكسجينية  31
 200.0 88.0 000.0 58.0 تمرين بطن دقيقة أو أكثر واحتساب التكرار 41
( 9)مقسم الـى اختبار دقة التصويب على مرمى  51
 000.0 29.0 000.0 09.0 م 01مناطق ومن مسافة
                                                             
   كرة يد      –احمد كاظم             اختبارات .د: الحكم الأول 
  كرة يد -   فسلجة  حسين عبد الامير    .د: الحكم الثاني 
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 الخـط )لاعباً ( 05) على عينة البحث والبالغ عددهم لاختبارات ا تطبيق الباحثطبق :  الرئيسة ربة التج 6-2
( 12) الاختبـارات واستمرت( 5102/01/7) بكرة اليد بتاريخ  اندية الفرات الاوسط فئة الشباب من (الخلفي
  (.5102/01/72 )بتاريخيوم 
  .[191-871ص،9]: ومنها( ssps) الباحث الحقيبة الاحصائية استخدم :ة الوسائل الاحصائي7-2
 التحليل - 5. 2 كااختبار-4.  سيطمعامل الارتباط الب-3. ري المعياحراف الان-2.  الوسط الحسابي- 1
  .  المعياريأ الخط-8.  الالتواءمعامل - 7. ر معامل الانحدا- 6. العاملي
  : مناقشتها، البحث، عرضها، تحليلهانتائج -3
  : للاعبي الشباب كرة اليدالهوائية واللاهوائية القدرات ات الاحصائي لبناء بطارية اختبارالتحليل1-3
 وبغية التوصل الـى العوامل المشتركة والمؤثرة ،اً التي تم الحصول عليها مسبقائج اجل تحليل النتمن
 الخط ي واللاهوائية للاعبوائية الهالقدرات فـي طبيعة مفي كثير من العلاقات بين المتغيرات التي تتحك
ان التحليل ( لامير عبد ارائد )ويرى . العاملي للاختباراتلتحليل استخدم الباحث ا اليدبكرةالخلفي الشباب 
 جميع الارتباطية بين ات الخطـوات الاحصائية التي تهدف الى تحديد العلاقوعـةمجم"العاملي هو 
 التـي تصف ـل عدد ممكن من العوامل اقمن تشبع هذه المتغيرات ضظهارالمتغيرات المعنية بالدراسة لا
 أهمية التحليل اجمال ويمكن ،[101-001ص ،11]" ذات الدلالة المعنويةات التي تكسبها المتغيراهرةالظ
  :العاملي بثلاثة محاور هي
 .ي جميع المتغيرات الداخلة في التحليل العاملين أيجاد العلاقات الارتباطية ب-:اولاً
 للعوامل معنوية الالدلالة من خلال تـشبع المتغيـرات ذات دراسة عدد المتغيرات قيد الختصار ا-:ثانياً
  .المقبولة
  .  المعنويةرات التي تتصف بها المتغي،(ية واللاهوائالهوائيةرات  القداختبارات) تحديد -:ثالثاً
  : اليدبكرة للاعبي الشباب الهوائية واللاهوائية للقدرات الاولية نات مصفوفة البيااعداد1-1-3
 لاعبي الخط الخلفي فئة الشباب على  اللاهوائية والهوائيةللقدرات الاختبارات المرشحة بيق تطبعد
 الاوساط م خلال استخدامن احصائياً معالجتهـا وتم لاعباً( 05 )بعدد اندية الفرات الاوسط في اليد بكرة
 الذي من خلاله يمكن التأكد عياري المعيارية ومعامـل الالتـواء فضلاً عن الخطأ المحرافاتالحسابية والان
 جميع ن اء الالتوال من خلال معامح ويتض، العامليتحليل المنتخبة للالعينةمن مدى مصداقية حجـم 
  . ذلكنبي( 3 )والجدول( أي بمعنى الالتواء الصفري( )1± ) التواء ادنى من مل بمعاعتالاختبارات تمت
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   للاختباراتاء ومعامل الالتوي والانحرافات المعيارية والخطا المعيارالحسابية وساطيبين الا( 3 )الجدول
 الالتواء معامل  المعاريالخطأ  المعياريالانحراف  الحسابيالوسط الاختبارات ت
 14.0 21.0 19.0 88.71 ثانية( 01-8)اختبار الخطوة لمدة  1
 33.0 83.0 42.01 23.635 اختبار سارجنت 2
 32.0 51.0 90.1 66.7 ياردة( 06)اختبار الجري 3
 04.0 80.0 16.0 38.4 بالذراعنمن الجلوس (  كغم3)اختبار الكرة الطبية  4
 22.0 41.0 40.1 63.01 باليد الضاربة( كغم1)رمي كرة طبية  5
 52.0 96.0 29.4 63.27  ( ثا06 القدرةاللاهوائية ) الخطوةاختبار  6
 -14.0 81.0 03.1 29.54 ( ثانية03)اختبار الخطوة  7
 -70.0 22.0 75.1 84.42 (. ثانية03)تمرين بطن  8
 85.0 13.0 42.2 04.82 .واحتساب التكرار(  ثانية03)استناد أمامي لمدة  9
 -36.0 31.0 89.0 29.71 اختبار كوينز  01
 81.0 73.0 46.2 80.27  باستخدام الدرجة الثابتة071CWPاختبار  11
 31.0 22.0 16.1 29.76 اختبار هارفرد للخطوة 21
 -36.0 14.0 09.2 21.14 xaM2oVمؤشر القابلية الأكسجينية  31
 73.0 34.0 01.3 43.64 تمرين بطن دقيقة أو أكثر واحتساب التكرار 41
  :وائية واللاههوائية الللقدرات ة مصفوفة الارتباطات البينيادايج2-1-3
 مؤشرات اقل  بعوامل محددة تتضمنية الارتباطالمعاملات ان التحليل العاملي يسعى للتعبير عن لاشك
 تم التوصل الى مصفوفة البسيط، بيرسون الارتباط امل ومن خلال استخدام مع،من المؤشرات الاصلية
 يةعلاقة طرد( 943) منها ، معامل ارتباط(873 )ها اذ نتج عنائية الهوائية واللاهوتالارتباط البينية للقدرا
 وبنسبة( 92)ات العكسية فقـد بلغت  اما عدد الارتباطالكلي، الارتباطات من %( 23.29 )وبنسبة
ويشكل هذا العدد ( 103) المعنوية ة حين بلغ عدد الارتباطات ذات الدلالفي الكلية تباطاتمن الار%( 76.7)
( 892) في حين بلغ عدد الارتباطات الطرديـة الدالة ي مجموع الارتباطات الكلمن %(36.97)نسبة 
 وبنسبة( 3 )ة الدالة السالبات الكلي، في حين بلغ عدد الارتباطالارتباطات مجموع من %( 38.87 )وبنسبة
%( 73.02 )وبنسبة( 77) فقد بلغ ة مجموع الارتباطات الكلي، اما عدد الارتباطات غير الدالمن%( 97.0)
 الكلية اما باطات الارتمن%( 94.31)ارتباط طردي وبنسبة ( 15) مجموع الارتباطات الكلي منها من
 الكلي ويلاحظ ان أعلى ارتباط ضمن الارتباطات من%( 78.6)وبنسبة ( 62) فقد بلغت يةعكسالارتباطات ال
 ذات  الهوائية واللاهوائيةالقدرات هناك من يوجد اليه على انه رة تجدر الاشامما ،(969.0)  بلغ المصفوفة
 ذلـك ضمن ين مبماوك ستقلة من العوامل المدد مما يؤشر امكانية التوصل الى ع،ارتباطات بينية عالية
  (.4)الجـدول 
   الهوائية واللاهوائيةللقدرات بينية مصفوفة الارتباطات اليبين( 4 )الجدول
 المعاملات عدد  المعنويةالدلالة
 الدالة
 المئوية النسبة
 للمعاملات الدالة
 معامل شارة
 باطالارت
 لمعاملات اعدد
 رتباطيةالا
 المئوية للمعاملات النسبة
 للارتباطات الكلية
 % 36.97 103 معنوي  %38.87 892 طردي
 %97.0 3 عكسي
 %73.02 77  معنويغير %94.31 15 طردي
 %78.6 62 عكسي
    %001 873 المجموع
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  (:مصفوفة الانموذج الاولية) قبـل التدوير ية واللاهوائالهوائية القدرات عوامل صفوفة متحديد3-1-3
 بين المتغيـرات مـن خلال اظهار العوامل علاقة الايجاد" الغاية من التحليل العاملي هو  انبما
 تحليل في  الاساسيةالمكونات خلال استخدام طريقـة ومن ،[763ص ،21] "الكامنة وراء هذه العلاقات
 تؤدي الى تشبعات أنها هذه الطريقة ا ومن مزاي،(هوتلنج) البينية التي وضعها الارتباطاتمصفوفة معاملات 
 الى اقل قدر ممكن من دي وتؤ، اقصى درجة بالنسبة لكل عاملالى وكذلك تشبعات العامل تصل ،دقيقة
ذه  وأصبحت ه،( مرتبطةغير) من العوامل المتعامدة  المصفوفة العاملية تختزل الى عدد قليلوان ،خرياتالا
  .لطرق ببقية ابالمقارنة اكثر الطرق شيوعاً نظـراً لدقـة نتائجهـا ن الان من بيطريقةال
  : بكرة اليدالشباب للاعبي والهوائية  اللاهوائيةالقدرات تقويم أنموذج 2-3
  :الهوائية واللاهوائية للقدرات المستويات المعيارية بناء1-2-3
 اختبار )امل ذات اعلى تشبع من اربعة عوختبارات اربعة ااختيار الانتهاء من التحليل العاملي وتم بعد
 (xaM2oV لأكسجينية القابلية امؤشر ،( ثانية03) الخطوة اختبار،( كغم3) الطبية زنة الكرةو ،(سارجنت)
 بتحويل الدرجات الخام التي حصل عليها عن لباحث اقام للاختبارات ارية المعيمستويات اجل بناء الومن
 الاختلاف بين وحدات الة عينة البحث إلى درجات معيارية لتجاوز حى التي أجراها علختباراتطريق الا
 فقد استخدم الباحث طريقة التتابع ، في كل الاختبارات التي خضعت لهاالقياس بعد ان تأكد من توزيع العينة
 المستويات وطريقة التوزيع الاعتدالي لمنحنى كاوس في وضع ، الجداول المعيارية ووضعهاستخراجفي ا
 ستة الباحث حدد ، الحسابي والانحراف المعياريلوسطا) الإحصائية اليم تعتمد على المع والتي،المعيارية
 الخام التي حصلوا بالدرجات البحث مستويات أفراد عينة تحديد أساسها للدرجات يتم على معياريةمستويات 
  .(5)ا في الجدول  كم،عليها
   المقبولةللاختبارات ة المعياريللدرجات مدى المستويات بالدرجات الخام المقابلة يبين( 5 )الجدول
  الدرجات الخاممديات
 ( ثانية03 )الخطوة مكغ3 ية كرة طبرمي  سارجنتاختبار ريةالمعيا الدرجة المستوى
 الأكسجينية القابلية
 xaM2oV
 12.25– 13.94 9.94 – 06.84 72.7 – 66.6 46.575– 4.565 8 الاول
 03.94 – 04.64 95.84 – 03.74 56.6 – 40.6 3.565 – 70.555 7 الثاني
 93.64– 94.34 92.74 - 99.54 30.6 –24.5 60.555– 28.445 6 الثالث
 84.34 – 85.04 89.54 - 86.44 14.5–08.4 18.445– 75.435 5 الرابع
 75.04 - 76.73 76.44 - 73.34 97.4 -81.4 65.435 -23.425 4 الخامس
 66.73 - 67.43 63.34 - 60.24 71.4 - 65.3  13.425 -70.415 3 السادس
 02.14 29.54 38.4 23.635  الحسابيالوسط
 09.2 03.1 16.0 42.01  المعياريالانحراف
 تبين المترشحة من عملية التحليل العاملي لاربعة اختبارات من خلال الجدول اعلاه ان الايظهر
 الاختبارات في لاعبين مستوى الد من خلالها ان نحدستطيعمستويات اللاعبين تحددت في ستة مستويات ن
 المتمثل بالمنحنى الطبيعي ارنة الاربعة المترشحة مقالاختبارات في بنعندما نعرض الدرجات الخام اللاعب
  . المعيارية التي حددها الباحث على هذا المنحنى الدرجات بحسبو( بمنحى كاوس)
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  : اليدبكرة الخلفي خط الللاعبي فز بالقبعيد الالتصويب الاحصائية لدقة التقديرات 2-3
 غ في اندية الفرات الاوسط بكرة اليد والبالالشباب الاختبار المهاري على اللاعبين راء خلال أجمن
 الاختبار، ومن اجل الحصول ا هذي اللاعب فأداء دقة حصل الباحث على درجات تمثل عباًلا( 05)عددهم 
 على سرعة الكرة عند الانطلاق والتي حصول من اجل الالاختبارات تصوير احثعلى دقة اكبر استخدم الب
 أجراء العمليات الإحصائية على نتائج أفراد عينة البحث عد وب، في تحقيق نتائج أفضل للدقةلتساهم بشكل فاع
  .(6) مبين في الجدول ،وكما
   المعياري ومعامل الالتواء لاختبار التصويبوالخطأ والانحراف  الوسط الحسابييبين( 6 )الجدول
 الحسابي الوسط  المهاريالاختبار
 الانحراف
 ريالمعيا
 الخطأ
 المعياري
 معامل
 الالتواء
منـاطق ومـن ( 9) الى مقسم على مرمى ويب دقة التص اختبار
 01.0 92.0 80.2 63.21 م01مسافة
  (. الالتواء الصفريبمعنىأي ( )1 ±) التصويب ادنى من للاختبار قيمة معامل الالتواء ان اعلاه لجدول ايبين
  :للاعبين وعلاقته بدقة التصويب البعيد بكرة اليد( ائية الهوائية واللاهوالقدرات) البدني التقويم 3-3
  : بين متغيرات البحثا مالارتباطات مصفوفة1-3-3
 ليد البعيد من القفز بكرة االتصويب من شك ان غاية بحثنا هذا استنباط معادلة تنبوئية لدقة اداء ما
 بمعرفة لا تتحقـق ألا لغايةثل هذه ا وبما أن م،(والهوائية لاهوائية الالقدرات) مؤشر التقويم البدني بدلالة
 الهوائية، واللاهوائية القدرات) ما بين كل من المتغيرات المبحوثة ةطبيعة العلاقات الارتباطية البسيط
( بيرسون )معادلة باحثولتحقيق معاملات الارتباط بينهما فقد استخدم ال(  البعيد من القفز بكرة اليدالتصويب
  .  ذلكبيني( 7) والجدول ، المذكورين انفاًتغيرين البينيـة للمطـاتلاحتساب مـصفوفة الارتبا
   المبحوثةتغيرات من المكل الارتباطات البينية لمصفوفة يبين( 7 )الجدول
 5 4 3 2 1 المبحوثة المتغيرات ت
 420.0 602.0 461.0 * 252.0 1  سارجنتاختبار 1
 181.0 471.0 ** 554.0 1  كغم3  ية طبكرة رمي اختبار 2
 ** 173.0 ** 443.0 1   (انية ث03 )الخطوة اختبار 3
 ** 564.0 1    xaM2oV سجينية الأكالقابلية اختبار 4
 1      من القفزالبعيد التصويب دقة 5
  (%50) على قبول العلاقة بنسبة تدل)*(
 % ( 10)  العلاقة بنسبة قبول على تدل)**(
  : الإحصائية لمعاملات الارتباط بين متغيرات البحثالدلالة2-3-3
 لتصويبا) دقـة الاداء المهاري ر مقداة لا يبتعد الباحث عن غاية بحثه والتي تنحصر في معرفحتى
 بكرة اليد، وبما ان مثل هكذا الشباب للاعبين هوائية والاللاهوائية القدراتبدلالة (  اليدبكرة من القفز البعيد
 ما بين المتغيرات كبة البسيطة والمرالارتباطيةغاية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال معرفة طبيعة العلاقات 
 عليه حاول الباحث استخراج ،(لقفز البعيد من االتصويب دقة ، والهوائيةاللاهائية القدرات)المعنية بالبحث 
للارتباط البسيط ومنها تم الحصول على ( برسون) استعمال معادلة خلالا من  الارتباط فيما بينهلاتمعـام
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 اللاهائية القدرات مع التصويب الباحث علاقة ارتباط مهارة عرضالارتباط المتعدد ولتوضيح ذلك اكثر 
  : يأتيوكما الهوائيةو
القدرات ) البدني قويمبمؤشرات الت( القفز من البعيد التصويب دقة )رتباط لمعاملات اصائية الاحالدلالة :اولاً
  (.8) مبين في الجدول وكما(  والهوائيةاللاهوائية
  ( البعيد بمؤشرات التقويم البدنيالتصويب) الاحصائية لمعاملات ارتباط الدلالةيبين ( 8 )الجدول
 F قيمة
 الارتباط معامل المتغيرات ت
 عامل
 2تعييننسبةال
 المساهمة
 معامل
 الاغتراب 
 الثقة نسبة
بمعامل 
 الجدولیة المحسوبة الارتباط
 الاحصائية الدلالة
  الارتباطلمعامل
 80.4 262.61 011.0% 988.0 802.0 654.0 سارجنت مع التصويب 1
 عند معنوي مستوى
 وعند( 000.0)
 (84.1)درجتي حرية 
 2
 مع التصويب
 ةرمي كر
 كغم3طبية  
 80.4 116.91 921.0% 178.0 1042.0 094.0
 عنوي عند ممستوى
 وعند(000.0)
 (84.1 )حریة درجتي
 3
  معالتصويب
 03 )الخطوة
 (ثا
 80.4 494.5 240.0% 859.0 522180.0 582.0
 عند معنوي مستوى
وعند ( 000.0)
 (84.1)درجتي حرية 
 4
 مع التصويب
 80.4 450.21 351.0% 7648.0 382.0 235.0 xaM2oV
 عنوي عند ممستوى
 وعند(000.0)
 (84.1 )حریة درجتي
 من القفز لافراد عينة البعيد التصويبيظهر ان معاملات الارتباط بين دقة مهارة ( 8) الجدول من
 ودلالتها اسـتخدم باطية هذه المعاملات الارتقدارالبحث ومؤشرات التقويم البدني وبغية التعرف على م
  :  استنتج الاتيومنهF( ) الاختبارباحثال
 سارجنت ر واختبا من القفزالبعيد التصويب مهارةين دقة  بللعلاقة القيمة الفائية المحسوبة ان
 قيمة الدرجة الفائية اما ،(84،1 )ية حرودرجتي (000.0)لالة معنوياً عند مستوى ددالة )262.61(بلغت
 فقـد بلغت كغم3  رمي كرة طبية اختبار مع من القفز البعيد التصويب مهارةالمحسوبة للعلاقة ما بين دقة 
 قيمة الدرجة اما ،(84،1) حرية ودرجتي (000.0 )دلالة معنوياً عند مستوى دلالة دالةوهي ( 116.91)
فقـد بلغت (  ثا03 )الخطوة اختبار مع القفز من البعيد التصويبالفائية المحسوبة للعلاقة ما بين دقة مهارة 
 قيمة الدرجة امـا ،(84،1) حرية ودرجتي (000.0 )لالـةوهي دالة معنوياً عند مستوى دلالة د( 494.5)
  القابلية الاوكسجينيةاختبار مع  من القفزالبعيد التصويبالفائية المحسوبة للعلاقة ما بين دقة مهارة 
 ية حرودرجتي (000.0 )ة عند مستوى دلالة دلالاًوهي دالة معنوي( 450.21) بلغت فقد xaM2oV
  (.84،1)
 في التنبؤ رات او معرفة قدرة احد المتغي،نفاً الارتباط المحسوبة امعاملات في الثقة مدى ولبيان
 المحسوب تباط على دليل التنبؤ بمعامل الارصول للحتراب، معامل الاغباحث الم استخد،بالمتغيرات الاخرى
 لتنبؤ ادليل : عادلة الاتية الارتباط المحسوب من خلال المامل للثقة في معلمئوية عـن النسبة اروهو يعب... 
  2 ر– 1 -1=  المحسوب باطبمعامل الارت
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%( )011.0 اذ بلغت عاملات المذه عالية من الثقة بهنسبة نتائج استخدام هذه المعادلة عن أسفرت وقد
 ونسبة سارجنت، البعيد من القفز بكرة اليد واختبار التصويب مهارة لدقة  اداء العينةقة لعلابالنسبة
 حين في كغم،3 طبية رمي كرة اختبار مع البعيد من القفز بكرة اليد التصويب مهارة دقة لعلاقة %(921.0)
 من القفز بكرة البعيد التصويب دقة مهارة بين ما (240.0%)بلغت قيمة التنبؤ بمعامل الارتباط ما مقداره 
 القابلية اختبار مع التصويب دقة مهارة بين المعامل ما ة بلغت قيمد فقوأخيرا ،(ثا03) الخطوة اختبار معاليد 
  (.%351.0) ما مقداره xaM2oVالاوكسجينية 
  :  مؤشرات التقويم البدنيبدلالة بكرة اليد القفز البعيد من التصويبالتنبؤ بدقة مهارة : ثانياً
 إن وبما..  معيناًائيا إحصلوبا ينـتهج أسـن كان لا بد للباحث االتنبؤية، النتائج إلى توصل البغية
 نجـد ان ـذا له،(الانحدار) عليه طلق يغيرات تتفق على ان العلاقـة بين المتئية الإحصالمراجعاغلب ا
  .ذلكيوضح ( 9 )ولوالجد( دةالبسيطة والمتعد )طية الخحدارالباحث استعان بمعادلات الان
   مع مؤشرات التقويم البدنيللتصويب الانحدار دلات معامعاملات القيمة الخاصة بيبين (9 )الجدول
  العاملقيمة لعامل اطبيعة مبحوثة الالمتغيرات ت المعاملات
 معامل
 رتباطالا
 طبيعة
 ساهمة المنسبة الارتباط
 %72 - - 900.0 (ب )الثابت  سارجنتمع التصويب 1 بسيط 654.0 264.7 (أ )الثابت
 %42 - - 57.0 (ب )الثابت كغم3 مع رمي كرة طبية  التصويب 2 بسيط 094.0 51.1 (أ )الثابت
 %81 - - 71.1 (ب )الثابت ( ثا03 )الخطوة  معالتصويب 3 بسيط 582.0 -18.5 (أ )الثابت
 %41 - - 01.1 (ب )الثابت xaM2oV مع التصويب 4 بسيط 235.0 -61.2 (أ )الثابت
  من القفزالبعيد التصويب المعنية بعلاقة دقة مهارة نحدار معاملات معادلة الاأقيام( 9) الجدول يبين
 اختبار ،( ثا03 )الخطوة ركغم، اختبا3 كرة طبية  رمي اختبار ، الطولسارجنت، اختبار) كل من مع
 مهارة دقة ويعتمد الثوابت المشار اليها في بناء معادلات مقدار تنبط الباحث ان يسكن منها تمذا( xaM2oV
 لاختبار )المساهمة نسبة كانت اذ ،اء في ذلك الادالفعلية المتغيرات ذات المساهمة  سيما معولا التصويب
 مهارة دقةفي ( xaM2oV ،اختبار( ثا03 )خطوةكغم، اختبار ال3  ة رمي كرة طبياختبار ،سارجنت
 على ما وبناء ، علاقات ارتباط بـسيطةوهي ،( %41 ،%81 ،%42 ،%72 )قداره مليدما بكرة االتصويب
  : وعلى وفق الاتي( بؤيةالتن) الباحـث المعادلات التقديرية ضع وهجاء اعلا
  . من القفزالبعيد التصويب مساهمة اختبار سارجنت في دقة مهارة معادلة  •
   سارجنتاختبار ة قيم×900.0( + 264.7 )=
 بدلالة  من القفز بكرة اليديد البعالتصويب الباحث معادلة استخراج الوسط الحسابي لمهارة ويعرض
  التوضيحة اللاعبين لزيادـد لاحلاً من صحة المعادلة وبعد ذلك يعرض مثاللتاكد سارجنت اختبارقيمة 
 82.21 = 23.035×900.0 + (264.7= ) البعيد من القفز بكرة اليد التصويب
 البعيد من التصويب مهارة دقـة في فاضل مد اححيدر للاعب ت سارجناختبار معادلة مساهمة (1 )مثال
  . بكرة اليدلقفزا
  23.21 = 045×900.0( + 264.7= )
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  . البعيد من القفز بكرة اليدالتصويب رة دقة مهافيكغم 3 رمي كرة طبية اختبار  مساهمةمعادلة  •
 كغم3 كرة طبية رمي  اختبار×08.0( + 51.1 )=
 البعيد من القفز بكرة اليد بدلالة التصويب لمهارة بي الوسط الحساتخراج الباحث معادلة اسويعرض
 لاحد اللاعبين لزيادة لاً وبعد ذلك يعرض مثادلة من صحة المعاللتاكد كغم3 كرة طبية رمي اختبارقيمة 
 77.4 =38.4×57.0( + 51.1 )= البعيد من القفز بكرة اليدالتصويب وضيحالت
 التصويب ة مهارة احمد فاضل في دقـحيدر غمللاعبك3 بية رمي كرة طاختبار معادلة مساهمة (2 )مثال
  . من القفز بكرة اليديدالبع
  59.4 =70.5×57.0( + 51.1 )=
  . اليدرة البعيد من القفز بكالتصويب دقة مهارة في ( ثا03) اختبار الخطوة همة مسامعادلة•
 ( ثا03) الخطوة اختبار×71.1( + -18.5 )=
 البعيد من القفز بكرة اليد بدلالة التصويب الوسط الحسابي لمهارة اج الباحث معادلة استخرويعرض
   لزيادة التوضيحين لاحد اللاعبلاً من صحة المعادلة وبعد ذلك يعرض مثاللتاكد ( ثا03) الخطوة اختبارقيمة 
 19.74 =29.54×71.1( + -18.5)= البعيد من القفز بكرة اليدالتصويب
 عيد البالتصويب احمد فاضل في دقـة مهارة حيدر للاعب ( ثا03) الخطوة اختبار مساهمة عادلة م(3 )مثال
  .د اليكرةمن القفز ب
  76.54 =44×71.1( + -18.5)=
  . من القفز بكرة اليدلبعيد االتصويب دقة مهارة في (xaM2oV)تبار اخ مساهمةمعادلة •
  (xaM2oV)اختبار×01.1( + -61.2 )=
 اليد بدلالة رة البعيد من القفز بكالتصويب هارة استخراج الوسط الحسابي لمدلة الباحث معاويعرض
  . لزيادة التوضيحلاعبين لاحد اللاً من صحة المعادلة وبعد ذلك يعرض مثاللتاكد (xaM2oV)اختبارقيمة 
 61.34 =02.14×01.1( + -61.2 )=د من القفز بكرة اليلبعيد االتصويب
 البعيد من التصويب احمد فاضل في دقـة مهارة حيدر للاعب (xaM2oV)اختبار اهمة معادلة مس(4 )مثال
  .القفز بكرة اليد
  58.04 =01.93×01.1( + -61.2)=
  :  والتوصياتالاستنتاجات-4
   الاستنتاجات1-4
 لانها ها والهوائية وقد تم قبولاللاهوائية للقدرات العامليعوامل من خلال عملية التحليل ( اربعة)استخلاص- 1
  . حققت شروط قبول العامل
 الفرات ندية في االشباب اللاهوائية والهوائية لدى اللاعبين القدرات على وفق دني بناء أنموذج تقويم بتم - 2
  . بكرة اليدوسطالا
 مع دقة العاملي من التحليل المستخلصة  والهوائيةاللاهوائية علاقة طردية دالة ومعنوية ما بين وجود - 3
  . القفز للشباب بكرة اليدمن البعيد لتصويب امهارة
 بدلالة التصويب البعيد من القفز مهارة خلالها التنبؤ بدقة أداء ن نهائية يمكن مالتنبؤية المعادلات استنباط - 4
  .اليد بكرة الشباب البدني للاعبين التقويممؤشرات 
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  :وصيات الت2-4
 التصويب البعيد من مهارة أداء لدقة اً مؤشراً أساسيبوصفها  والهوائيةاللاهوائية القدرات د اعتماضرورة - 1
  . اليدبكرة الشباب للاعبينالقفز 
 لبعيد االتصويب ، والهوائيةاللاهوائية القدرات) المبحوثة تغيرات للمطة المعايير المستنباستخدام بالامكان - 2
  .  اليد فئة الشبابكرةفي تقويم لاعب ( قفزمن ال
  . تضم متغيرات أخرىرية عملفئات دراسات مشابهة أجراء- - 3
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